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3,7).Dit benadrukt het probleemvan free-ridersbij convenantenon-

























































































Uit deeersterij van tabell blijkt datvooreenkrappemeerderheid
van deconvenanteneenpositief oordeelmogelijk is. Voor eenruime
minderheidzagenderespondentenalternatievemanierenomhetzelf-
dete bereikentegenlagerekosten8.Verderblijkt dat deoordelenmet

























































volgendezaken.Daarbij gaathet omtweegroepen.De eerstedrie as-
pectenzijn meer'affectief'enliggenin elkaarsverlengde.Zowelafzon-
derlijk als tezamenverminderendezedelaterekans oponproductieve
conflicten:
- deveranderingvan dehoudingvan dedoelgroepten opzichtevan
milieuvraagstukken;
- dematewaarin dezebeidepartijen meerbegriphebbengekregen
voorelkaarsstandpunt;




























denentechnologieen(dit resultaat komt overeenmetVan dePeppel
2004).Bij het laatsteaspectscorenderespondentenzelfsin meerder-
heidaandenegatievekantvandeschaal.Datisrelevantenookenigs-
zins teleursteilend,omdatveelvan deverdergaandemilieuverbeterin-
genjuist gezochtwordendoormiddel van innovaties,somszelfsin de
vormvanveelomvattende'transities'(NMP 4).Ookvoordezevervolg-























Geheel Eens Neutraal OneensGeheel
eens oneens
Houdingdoelgroepverbeterd 13 61 3 23 0
Meeronderlingbegrip 12 66 5 17 0
Beteresamenwerking 22 58 3 15 2
Meerkennis 6 63 0 27 3
Verdereb leidsontwikkelingen16 48 5 29 2
Product-ofprocesinnovaties 13 42 0 43 2
Nieuwemethoden&technologieen 7 37 3 46 7
Meer'interneintegratie' 9 68 2 17 4
Meer'externei tegratie' 8 56 2 30 4
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eenvan derelevanteprocessenbij deimplementatievan convenanten.
Naasthetvervolgoverlegis ooknogderelatiemetvergunningverlening
en-handhavingvanbelang(zieVan dePeppel& Van derVeer2003)en
meteventueleandereinstrumenten,zoalsvoorlichtingensubsidies.De
toepassingvan zulkeondersteunendebeleidsinstrumentenwordt ove-.
rigensvaak ooktijdenshetvervolgoverlegbesproken.Somszijn zij een
integraalonderdeelvanhet convenantpakket.In dezeparagraafzullen
we onswat deimplementatievan het convenantbetreft,beperkentot
hetvervolgoverleg.
effectiviteitvoorhet milieuoptreden.Dat dezeverwateringvan afspra-
ken niet altijd metheftigverzetvan dekant van deoverheidgepaard
gaatblijktweluit dereactieopdevraag'Waserinhetvervolgoverlegook
sprakevan 'beleidswillige'medewerkingvan overhedenaan het ver-
zwakkenvan de convenantverplichtingen?'Dat was bij 76%niet het
geval,maarbij 13%eenenkelekeer,4%soms,6%vaak en2%altijd zoo
De verklaringvan deresultatenvanhetvervolgoverlegis gezochtin
demotivatie,informatieenmachtsverhoudingenvandebetrokkenover-














aandacht eigendoelen voor beoogde actie
externedruk













verwtking dataverzamelings- reputatlebij anderen

















































































































eenbronvan motivatiekan zijn. De tweedefactoris eennoodzakelijke
hulpbron omhet proceste doenslagenenbetreftdemachtvan deon-
derhandelaarstenopzichtevandeachterban.Het gaathierbijoverigens
niet omhetvermogenvaneensectororganisatieomdebelangenvande
ledente articuleren,maarjuist omdematevan legitimiteitdiehetmo-
gelijkmaaktdat zij namensdeledenookcompromissenkan sluiten.De
derdefactorkan dedoelgroepmotiverenmeetewerkenaan'hetminste
kwaad'.De vierde factorbetreft weerdemotivatievan dedoelgroep,
maarnu doormarktpartijenbuitenhet onderhandelingsproces.








Bij de factor'sterkevertegenwoordigendeorganisatie'zienwe het-




van deplot leert dathet grosvan degevallenwel degelijkeenverband
lijkt te tonen.Het ontbrekenervanin demaatkomt ten deledooreen
drietalgevallenwaarindeprestatiesvMl beterwarendanopgrondvan




waren.Kan het zijn datmenhier zijn handheeftoverspeeld?
Bij de factor 'potentieledruk van consumenten'is desamenhang
methetsuccesvandeuitvoeringeneffecten.444(p=.004n=34).Deplot




(p=.OOOn=29).Nog steedslaat deplot dan overigensenkelezeergoed
en dergelijke niet meegerekend) was een kwart het daar mee eens.Meer
dan twee derde was het er echter niet mee eens (de rest was neutraal).
De relatie met regelgeving bestaat ook de andere kant op. In nogal
wat gevallen werdjuist voor het instrument convenant gekozen om
vooruit te lopen op regelgeving (20 van de 53 keer dat een reden werd
genoemd, owe138%), ofjuist om de noodzaak van regelgeving te ver-
mijden (13%). Verder werd ook wel de mogelijkheid van financiele on-





ren speciaalinteressantdiealopvoorhandkenbaarzijnen niet pas
goed waarneembaar zijnalsdeonderhandelingsprocessenallangen
breedbezigzijn. Kennis van dewaardendie dezefactorenaannemen,
kan immers een soort indicatie of contra-indicatie vormen voor de
keuze voorhet instrument convenantopeenmomentdat er ooknog
aan alternatievenkan wordengedacht.
In een eerder Europees onderzoek waaraaneenvandeauteursheeft
deelgenomenstonddit onderwerpcentraal(Brand,Bressers & Ligte-






2. eensectordieowelhomogeenis eneenklein aantalspelerskenten

























































































































































































































































1 Informatie over eenaantal belangrijke milieuconvenanten ka de lezer vinden op
http://www.fo-industrie.nJ/home.Dezeorganisatiebegeleidtdeuitvoeringvan debe-
langrijkste convenantenmetdeindustrie.
2 MomenteelvoerthetCSTM in opdrachtvanEZ eenevaluatiestudieuit naar hetfunc-
tionerenvan deMeerjarenafsprakenEnergie.
3 De figuur dient opdevolgendewijze tewordengelezen:VooraIle indicatoren zijn ge-
gevensverzameld opeenvijfPuntsschaal. In het figuur wordt de gemiddeldescore
over aIle onderzochteconvenantenweergegeven(eenscoretussen 1 en 5).De weer-
gaveis zodanigdathoegroterhet oppervlakdestepositieverdescoreis voor decon-
venanten.
4 Op zich is de scorein figuur 1voor de indicator 'trendbreuk' vrij positief. Andere,
soortgelijkeindicatorenscorenechterveelslechter,eenbeelddatookin deworkshops
is bevestigd.
5 Het onderzoeksproject'The implementationofEU Environmental policies:Efficien-
cy issues (IMPOL)' maakte deeluit van het 'Environment and Climate Programme'
(DG XII, Framework IV: IMPOL, ENV 4-CT97-0569).
6 Rekening houdendmetverschillen in marginale en gemiddeldevermijdingskosten,
populair uitgedrukt 'demilieuwinst daarhalen waar diehetgoedkoopstgerealiseerd
kan worden'.
7 Dit wordt wel aangeduidals dedynamischeefficiency,opbrengstendie dekostenvoor
het bereikenvan eenbepaaldeverbetering in detoekomstverlagen.Door decoordi-
natie tussenhetcentraleenhetdecentraleniveauis het denkbaardat technologische
knelpunten oplosbaarworden die iedere decentraleactor individueel niet ter hand
zounemen,vanwegedehogeontwikkelingskosten.
8 Mogelijke bijwerkingenvan dezegoedkoperealternatievenzijn niet onderzocht.
9 De 'contextueleinteractie theorie' is eenvanaf2001 herzieneversie van de'instru-
mententheorie'(eerdereversies:Bressers1983:188-197,BressersenKlok 1987,Klok
1991).De nieuwenaamgevingis gesuggereerddoorcollega'sin het internationaleon-
derzoekersnetwerkwaarvoor dezeversie is uitgewerkt (Bressers 2004).Dezeversie
is verder gestroomlijndten opzichtevan eerdereversies enwordt meergeschiktge-
maakt voor deanalysevan dynamiek en netwerken.Nederlandseen internationale
publicaties metnadereuitleg wordenvoor later dit jaar voorzien.































-.284 (.037,54)Aandachtvoor monitoringverrichtingen doelgroep
Machtsverhoudingen:
Realisatie inzet overheden -.484 (.000,53)
Realisatie inzet doelgroep -.214 (.125,53)
Duidelijk beeldinzet overheden -.397 (.004,52)
Duidelijk beeldinzet doelgroep -.240 (.078,55)
Daarnaast werd bij machtsverhoudingenook gevraagdnaar debeschikbaarheiden
hetopenlijk in stellingbrengenvan drukmiddelen(alternatievebeleidsinstrumenten
in hetgevalvan overheden,verplaatsingbedrijf of investeringenin het gevalvan de
bedrijven).Deze factorenblekenechtervolstrekt insignificant.
11 Bij deoperationalisatievan deinformatiefactoris niet alleengeletopdeinput van in-
formatie (overdeverrichtingenvan dedoelgroep).Aangezien'gemformeerdheid'ook
eenfunctie is van enerzijdsdeinformatiebehoefte(duidelijkheid van de taak ofver-
antwoordelijkheidvan deactorin dit proces)envan informatieverzamelings-enver-
werkingscapaciteit(deskundigheidvan deactorin dit proces),is ooknaar dezezaken
gevraagd.
12 Zonderdezezesis desamenhangeenSpearman'sRho van .791(p=.000,n =28).
13 Dat blijkt zoweluit eenplotalsuit eenSpearman'sRhovan .881(p=.000,n =12).Na-
tuurlijk was het aantal casesnogal klein. Bij de evaluatie van deNederlandse mi-
lieuconvenantenwaren veel meer casesbetrokken, al was er ookwel uitval omdat
niet aIlerespondentenzich in staatvoeldenomaIle factoreneenscoretegeven.
14 Onderzochtzijn: Intentieverklaring metaal-enelectrotechnischeindustrie, Intentie-
verklaring chemischeindustrie, Intentieverklaring uitvoeringmilieubeleidzuivelin-
dustrie, Convenant Benchmarking energie-efficiency,ConvenantVerpakkingen II,
Overeenkomst uitvoering milieubeleid bioembollensector,Convenant Energie uit
Afval (AVI's),en ReductieplanKWS 2000.
15 Het bestevoorbeeldbetrefthet 'CommonSenseInitiative' (zieDeBruijn enNorberg-
Bohm 2004).CSI was eenprogrammadat gerichtwas ophet ontwikkelen van 'scho-
nere,betereen goedkopere'oplossingenvoorhet verbeterenvan de milieuprestatie
vanbedrijven.Voor eenzestalbedrijfstakkenwerkten afgevaardigdenvanuit desec-
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